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葉 か ら 芽 が 出 る ？
葉 か ら 芽 が 出 る 植 物
草 や 木 は 、 ふ つ う 種 か ら 芽 が 出 て 大 き く 育 っ て い き ま す 。 と こ ろ が 、 科 学
文 化 セ ン タ ー に あ る 、 マ ダ ガ ス カ ル 島 が ふ る さ と の セ イ ロ ン ベ ン ケ イ の 葉 か
ら 芽 が 出 ま し た ！ （図 1) 。 芽 は 葉 の ふ ち か ら 出 た 後 、 図 2 の よ う に 、 や が
て 独 立 し て 1 つ の 植 物 に な り 大 き く 育 っ て い ま す 。
実 は 他 に も 、 葉 か ら 芽 を 出 す 植 物 は 少 な い な が ら も あ り 、 春 に ピ ン ク 色 の
花 が 咲 く シ ョ ウ ジ ョ ウ バ カ マ の 葉 の 先 か ら も 、 芽 が 出 ま す 。
親 か ら 栄 養 を も ら う
芽 は 、 葉 の ど こ か ら で も 出 る わ け で は な く 、 芽 に な る も と が あ る 部 分 だ け
か  ら 出 ま す 。 種 か ら 芽 が 出 る の も 、 種 の 中 に 芽 に な る も と が 用 意 さ れ て い る
か  ら で 、 同 じ で す 。
セ イ ロ ン ベ ン ケ イ の 葉 か ら 出 た 芽 を 観 察 す る と 、 芽 の う ら か ら 根 が 出 て き
て い ま し た 。 そ し て 、 地 面 に 根 づ い て 少 し 大 き く な っ て も 、 芽 は ま だ 葉 に く
つ つ い て い ま し た 。 葉 か ら 出 た 芽 は 、 し ば ら く の 間 、 親 の 葉 に 水 分 や 栄 養 分
を も ら っ て 大 き く な っ て い る よ う で す 。
図 1. 葉 の ふ ち か ら 芽 が 出 た
セ イ ロ ン ベ ン ケ イ
図 2 .   l 年 後 こ ん な に 大 き く
な  り ま  し た
種 も つ く る
セ イ ロ ン ベ ン ケ イ や シ ョ ウ ジ ョ ウ バ カ マ は 、 花 を さ か せ て 種 も つ く り ま す 。
種 か ら 出 る 芽 も 葉 か ら 出 る 芽 も 、 大 き く な れ ば 見 分 け が つ き ま せ ん 。 な ら ば 、
種 を つ く ら ず に 、 葉 か ら 出 る 芽 で ど ん ど ん 数 を 増 や し て い っ て も い い よ う に
思 い ま す 。 し か し 、 葉 か ら 出 る 芽 だ け で 増 え て い け ば 、 絶 滅 す る 可 能 性 が 大
き く な る の で す 。 葉 か ら 出 た 芽 は 、 親 の 葉 か ら 独 立 し て も 、 親 と す べ て 同 じ
性 質 を も つ か ら で す 。 た と え ば 、 親 が あ る 病 気 に か か り 死 ん で し ま う 場 合 、
そ の 病 気 に 、 葉 か ら 芽 生 え て 大 き く な っ た 植 物 が か か る と 、 同 じ よ う に 死 ん
で し ま い ま す 。 そ の 点 、 種 か ら の 芽 生 え は 、 親 と は ほ ん の 少 し 違 う 性 質 を も
っ て い ま す 。 そ れ は 、 種 が 、 め し べ の 先 に お し べ の 花 粉 が つ い て で き る 親 の
「 こ ど も 」 だ か ら で す 。 こ の 場 合 、 親 が あ る 病 気 に 弱 い か ら と い っ て 、 こ ど
も も 同 じ よ う に 弱 い と は 限 り ま せ ん 。 も っ と 弱 い こ と も あ る し 、 逆 に 強 い 場
合 も あ り ま す 。 そ し て 、 強 い も の だ け が 生 き の こ り ま す 。 ま た 、 周 り の 環 境
が 、 長 い 時 間 を か け て ゆ っ く り と 変 化 し て い く 場 合 に も 、 親 と は ち が っ た さ
ま ざ ま な 性 質 を も つ 種 を つ く る こ と で 、 そ の 変 化 に う ま く あ っ た 子 孫 を 残 し
て い け る 可 能 性 が 高 い と 考 え ら れ ま す 。
葉 か ら 出 る 芽 が 得 を す る
葉 か ら 出 る 芽 は 、 親 の 葉 に 養 っ て も ら っ て い る お か げ で 、 急 激 な 環 境 の 変
化 に 生 き の こ れ る 可 能 性 が 裔 い と 考 え ら れ ま す 。 雨 が 降 ら な く て 、 種 か ら の
芽 生 え が 枯 れ て 死 ん で し ま う 時 も 、 葉 か ら 出 た 芽 は 生 き の こ れ る か も し れ ま
せ ん 。 ま た 、 短 期 間 に 数 を 増 や せ ら れ る の も 、 葉 か ら 出 る 芽 の 特 長 で し ょ う 。
葉 か ら 芽 を 出 し 、 種 も つ く る 植 物 は 、 種 で し か 増 え ら れ な い 種 類 よ り も 生
き の こ り に 有 利 な よ う に 思 い ま す 。 し か し 、 こ の こ と だ け で は 植 物 生 存 の 有
利 さ を い ち が い に は 決 め ら れ ま せ ん 。 葉 が ら 芽 を 出 す 他 に も 、 植 物 は 多 く の
秘 密 や 工 夫 を も っ て い る の で す か ら 。 、i
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